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Seventy - FA Annual
Commencement
The
University of Connecticut
MEMORIAL STADIUM
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 15, 1958
at 2:00 o'clock p.m.
AMERICA
My country, `tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America 	 Henry Carey
INVOCATION: THE REVEREND JAMES J. O'BRIEN
COMMENCEMENT ADDRESS: MAJOR GENERAL JOHN B. MEDARIS
"THE CHALLENGE OF A TECHNOLOGICAL REVOLUTION"
Music
"The Tsar's Bride" Overture
	
Rimsky-Korsakov
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT CONCERT BAND
ANNOUNCEMENT OF RETIRING STAFF
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater	 Alice Sawin Davis
BENEDICTION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS
CLIFFORD EDWARD ALLYN
ARTHUR L. BEAN
WILLIAM JAMES BRACKEN
ALBERT EDWIN BROCKETT
MERVIN REESE EDMONSTON
ROGER LEROY FLETCHER
EMILE MAJORIC FOURNIER, JR.
ROBERT EARL FRENCH
FRANCIS WILLIAM GALLAGHER
ROBERT MORGAN GASPARINO
ARNOLD CLARK HINCKLEY
ROGER C. JOHNSON
SCHOOL OF AGRICULTURE
PAUL KENNETH KRAKOWSKY
KENNETH LEONARD MAIN
ANDRE J. MASSICOTT
VINCENT F. PANARONI
WILLIAM DAVID ROLLINSON
THADDEUS MARK SANFORD
FRANCIS CLARKE SULLIVAN
LOUIS EDMUND TREPP, JR.
PAUL GALBRAITH TRUESDELL
LOUIS HENRY ULIZIO, JR.
GORDON REX WEIMANN
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
ERNST KARL ABENDROTH
STEPHEN ARNOLD ARON
WALTER FRANCIS BAVARSKAS
MILTON Fox BECKWITH
PAUL FRANCIS BELARDINO
ALLAN MICHAEL BENIS
ROBERT WILLIAM BENSON
AI .1" NN WILLIAM BENTON
DONALD BIELEFIELD
HERBERT SEWARD BROWN
EDWARD J. BUTLER
MERLE HELEN CARLSON
WILLIAM TAFT CHAFFEY
EDWARD SISK CORBETT
JOHN BLAZE DEFRANCESCO, JR.
RICHARD FRANKLIN DREHER
CHARLES JOHN ELLARD
ROBERT JOHN FALASCA
RAYMOND EUGENE FARRAR
ERNEST ROLAND FLEUETTE
NORMAN ROMEYN FREYER
RICHARD BENNETT GAINES
EDWARD PAUL GEISHECKER
LEE MAYNARD GREINER
ALEXANDER JOSEPH GRIBKO, JR.
RICHARD DONAHUE HACKBARTH
JON KIRTLAND HALL
JOHN EUGENE HIBBARD
HERBERT HIDU
ARTHUR J. HOPPER, III
FRANCES RAE HUBBARD
RUDOLPH JOHN HUDAK
WILLIAM HAMILTON JOHNSON
JOSEPH FRANCIS KELLEHER
BERNHARDT WILHELM LANGER,
WILLIAM FRANCIS LEESE
JOSEPH JOHN MAISANO
CHARLES ALBERT MANNING
JOANNE SHIRLEY MASELLIS
WINTHROP MERRIAM, JR.
ROBERT ROLAND MOSELEY
EUGENE GRANT NICHOLS
RUSSELL ARTHUR NUGENT, JR.
MARTIN ALBERT OHRADAN
YONEO ONO
PAUL CHRISTY PANDO
WILLIAM FERDINAND PASCO
OLIVER ENOCH PELTON
Five
STEPHEN GIFFORD PINNEY
JOHNSON TOUSEY PLATT
JOHN T. RASTED
ROLAND EDWIN ROBERTS
ROBERT GARFIELD SHIPMAN
ELTON MANSFIELD SMITH, JR.
AARON HERMAN SPANDORF
ROBERT EDWARD STAVE
GEORGE FRANCIS SULLIVAN, JR.
PHYLLIS ANN TRISCHMAN
ROGER DICKINSON WADMAN
BRUCE ALLEN WALTERS
ROBERT NEWTON WEDIN
RONALD WEYER
JOHN ERWIN WHITHAM
KATHRYN JANE WILLENBROCK
PETER DECOU WOLCOTT
With Distinction
DONALD FRASER BEHREND, in Wildlife Management
ROBERT ELLSWORTH DOOLITTLE, in Agronomy
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
CAROL IRENE ADAMS
RITA MARIAN BECH
DORIS ELSA BEYER
MARJORIE Rum BOLZ
ELIZABETH MARY BRACKEN
SUSAN JANE BRENNER
GEORGIA HALFORD BROOKS
EILEEN ELIZABETH BURKE
JANICE NETTIE CALCHERA
BARBARA-ANN CAVANAUGH
BETSY-EVE CHUBBUCK
SUZANNE MARIE CONDON
KATHLEEN ANN COSTELLO
MAXINE DENA CUTLER
NATALIE RUTH DEAN
ANTOINETTE MARY DICAMILLO
ANNABELLE DIPRoNIO
FLORENCE BARON DORA
IRENE MARY EVANS
CAROL FRENCH
JUDITH ANN GOLDSTEIN
HEATHER GROSS
SUZANNE SMITH GROSSMAN
IRENE PATRICIA. HALL
CLARA M. HAYES
PRISCILLA RUTH HILL
GAIL BARBARA HODOS
KATHLEEN ELIZABETH HOLLAND
JEANNETTE ELIZABETH HOUSE
FRANCES ANN KACZMAREK
SARAH KATHERINE KEENAN
CAROL IRENE LEWIT
THERESANN MAHER
CAROL ANN MCCOLLOM
BARBARA LOUISE MILLER
BARBARA CAROL MOHR
JEANNE CORNELIA NELSON
NANCY GRACE NIGHTINGALE
MARGARETHE MARIA NOE
STEFFIE JENNY ORBACH
SANDRA MAE PARKS
Rum A. PIERSON
BARBARA LEWIS POND
MARCIA LYNN RULIS
DOLORES ANN SKELSKEY
BARBARA ANN STEBBINS
NANCY ELIZABETH STODDARD
DIANE CORTI STUART
CHARLOTTE ANN SUMMA
SALLY MARIE TOWNE
MADELYN Rum TSUKALAS
JOAN ELLEN TYROL
PATRICIA ELENA VANPELT
FRANCES MAE WEINGART
JEAN CAROL WILLEVER
MARJORIE HEWETT YALE
ELIZABETH JANE YURASHUS
With Distinction
CAROL ANN CARLSON, with Distinction and University Scholar,
in Foods and Nutrition
Six
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student
completed his major is indicated.
JANET GAYLORD ATKINS, Home Economics
NANCY POTTER BANTLE, Home Economics
IRENE MARGARET BARNES, Physical Education
ANTIONETTE MARIE BASCETTA, Business Administration
GRACE E. BIDWELL, Physical Education
MARY F= BOHAN, Home Economics
JANET ANDERSON CRAWFORD, Home Economics
ARDEN LORRAINE CURTIS, Physical Education
JANET MARIE DELLERT, Home Economics
RICHARD WILLIAM CURRIE EVANS, III, Physical Education
ALLEN COOKE FRAZIER, Agriculture
EDITH LEATRICE FRIEDMAN, Business Administration
RAYMOND DOMONIC FROSCIO, Physical Education
Lois ETHEL HAYES, Home Economics
KATHLEEN ANN JOHNSTON, Physical Education
LEO ROBERT LAJEUNESSE, Agriculture
NORMA YVONNE LECLAIRE, Business Administration
WALLACE AUGUSTINE MACDONALD, Agriculture
ESTHER JANET MACDONNELL, Business Administration
PETER JOSEPH MCDEVITT, Physical Education
ROBERT BRUCE MCKAY, Agriculture
PAULINE JANE M'GRATH, Physical Education
ANNETTE MARIE ORANTAS, Business Administration
MARY KATHRYN PITT, Home Economics
WILLIAM FLANIGAN RISLEY, Physical Education
LEWIS NEAL STIEGLITZ, Physical Education
BARBARA CLAIRE STONE, Business Administration
PATRICIA ANN TYSZKA, Home Economics
RICHARD RONALD VIOLETTE, Business Administration
JOYCE VIVIAN WARREN, Business Administration
LORRAINE JOANNE WETHERELL, Home Economics
SALLY ANNE WILLIAMS, Home Economics
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
ROBERT CLARENCE ALBERT
LOUIS J. ALBRECHT
MARY HUNT ALMQUIST
GEORGE CURTIS ANDERHEGGEN
PAUL JOHN ANDRUS
THEODORE STRATOS ANTONIO
WILLIAM RUSSELL ARVOY
ROBERT JAMES ASTLE
JOHN HAROLD ATWOOD
THEODORE ROBERT AVERILL, JR.
EDWARD GEORGE BAK
STANLEY J. BANASJEWSKI
Seven
RICHARD HENRY BANKS
JOHN VILLERS BARTO
ERNEST EUGENE BENJAMIN, JR.
ALICE CAROL BETZ
JOSEPH JAMES BILARDI
DOROTHY A. BITFERMANN
ALLEN SIDNEY BJORK
JOHN JOSEPH BOONE
NORMAN CHARLES Boom
ALBERT EMILE BOULANGER
PAUL JAMES BOURGEOIS
FRANKLIN DAVID BRANGACCIO
ROBERT FRANCIS BREHM
JACK THOMAS BRELLIS
RICHARD WALTON BROTHWELL
FRANK JOSEPH BROWN
RICHARD LEONARD BROWN
WALTER EDWARD MCKINNON BROWN
RICHARD ALAN BROWNELL
ROBERT JOHN BRUENN
MERRILL S. BURCHARD, JR.
GLENN ALVA CANFIELD
JOSEPH CHARLES CANNAVACIOLO
GORDON WALTER CARLSON
GERARD JOSEPH CARRIERA
WILLIAM PATRICK CARROLL
ARTHUR FRANCIS CARTER
RICHARD FRANCIS CASALE
RALPH EDWARD CAYE, JR.
JOSEPH ROBERT CHANCERELLE
FRED VINCENT CHAPLEN
DONALD RAYMOND CHAPMAN
NICHOLAS CHAPMAN
DOUGLAS MILLS CHICHESTER
MARTIN CHORCHES
WILLIAM SYKES CLOUGH
PHILIP BERNARD COCCHIOLA
CLEMENT COLE
CORNELIUS ALFRED COMSTOCK, JR.
JAMES ROYAL COMSTOCK
JOSEPH DONALD COMTOIS
GEORGE JOSEPH CONKLING, JR.
GEORGE VINCENT CONNORS, JR.
MELVIN COOPER
JOAN MARY COUGHLIN
JOSEPH HENRY COUTU
TIMOTHY JOHN CRIMMINS
DONNA BOYCE CROSSET
J. ROGER CURRIER
ROBERT EUGENE CWIEKOWSKI
JOHN BAPTIST D'ADDONA
Eight
RICHARD ERIC DAHLBERG
THOMAS FRANCIS DALY
CHARLES LEONARD DANIELSON
ROBERT LEROY DANIELSON
FREDERICK JOSEPH DARGENIO
ROBERT CLARKE DARLING
ANGELO ANDREW D'ELIA
JOHN ANDREW DENISEVICH
JOSEPH CARMEN DEPAOLIS
JOHN VINCENT DIBIASO
FRANK L. DISTEFANO
PHYLLIS BROCK DOWD
JOHN RICHARD DOWLING
WILLIAM LEONARD DUBAY
ROBERT Louis DUGAS
LORRAINE DUVAL
DAVID LATIMER EDDY
RONALD GEORGE EDMAN
WENZEL L. EICHLER
LEWIS H= FAGAN
ROBERT HENRY FASULO
RAYMOND ANTHONY FICO
JOHN WILLIAM FIORILLO
JoHN RICHARD FITZGERALD
WALLACE EDWARD FLETCHER
RONALD RHOAR FLYDAL
LOIS ZELMA Fox
GORDON B. FRANK
GORDON JOHN FRASSINELLI
CARMELA CONSTANCE FRECCIA
ALBERT WALTER FREDE
JAMES ARTHUR GAGNON
GEORGE GARABEDIAN
THOMAS FRANCIS GARRITY
THEODORE A. GENEITI
ROBERT JAMES GERARD
EDWARD NORTON GIDDINGS
RONALD NORMAN GLATZ
CHARLES ANTHONY GLUODENIS, JR.
CHARLES E. GOODWIN
ROBERT REVILLE GOOGINS
WILLIAM EDWARD GRACE
JOSEPH BERNARD GRAHAM
GEORGE ROBERT GRANDELL
ESTHER LEONA GREENBERG
HENRY E. GROCKOWSKI
DANIEL ROBERT GRUSAUSKAS
JOSEPH GUGLIOTTI
PAUL EDWARD GUILMETTEE
ROBERT WINFIELD HANSCOM
HARVEY RODOLPH HARPIN
BRUCE STANLEY HASKELL
HAROLD FRANKLIN HAWKINS, JR.
EDWARD FRANCIS HEBERGER
WALTER GORDON HEERY
EVERETT WELTI HEINTZ
GEORGINA ALBERTA HENDRICK
STUART MARSHALL HENLEY
ROBERT LEWIS HERMANN
CAROL MAY HERRIOTT
WILLIAM HOWARD
HETHERINGTON, JR.
JOHN CHARLES HEXAMER
JOHN WILLIAM HINSLEY
RICHARD JOSEPH HOLLFELDER
RAYMOND HENRY HOLST
EUNICE LYDIA HOOKER
WILLIAM JOHN HUTSON
FLOYD WILLIAM IRWIN
ALEXANDER JOHNSON
LAWRENCE ELTON JOHNSON
ROY A. JOHNSON
ROY THURE JOHNSON
PAUL ROBERT JOSEPHSON
EDWARD EMIL JUDD
PHILIP H. KABOT
RICHARD WAYNE KALLIO
ANDREW JOSEPH KAPFER
BURTON JAY KARP
ROBERT MARTIN KAYE
SHAUN JOSEPH KELLY
HELEN JEAN KELMINSKY
JOHN FRANCIS KENNEY, JR.
DONALD CHARLES KILLORAN
JOHN O'NEILL KINSELLA
WILLIAM ROBERT KLAUS
JOHN KLESCH
WALTER WILLIAM KOLOSKY
CAROL ANN KOWALSKY
CORNELIUS A. KRAPELS
MORTON IRWIN KRIEGER
JOSEPH WILLIAM LAMPLUGH
RONALD LEO LARCHEVEQUE
WILLIAM EDWIN LARSON
DONALD PAUL LEFFINGWELL
EDWARD STEPHEN LEHANE
JOAN NEUMAN LEHN
MARTIN CHARLES LEIBOWITZ
MICHAEL CRAIG LENGEL
DONALD EDGAR LEROUX
ARTHUR MARVIN LEVINE
ROBERT LEONARD LEWIS
RONALD WILLIAM LIND
RICHARD STANLEY LIS
WILLIAM PETER LOCKWOOD
DAVID FREDERICK LOJZIM
LAWRENCE ALFRED LOOMIS
JAMES JOSEPH LOONEY, III
CHARLES HARRY LORELLO, JR.
LEROY FRANCIS LUDWIG, JR.
CHARLES ALBERT LYMAN
ANTHONY JOSEPH LYNCH
JOHN FRANCIS LYNCH
RICHARD B. LYSKOWSKI
RICHARD PAUL MACARY
RAYMOND ROBERT MADDOCK
ANN MADONIA
PATRICK F. MARSAN
PHILIP ROGER MARZOLF
WILLIAM ALLISON MASON, JR.
ANNA MARIE MASTRIANI
SILVERIO JOSEPH MAllELLA
WALTER EDWARD MCAULEY
HAROLD LEWIS MCCABE
EARL ELTON MCCANN
ARTHUR LANG MCLAUGHLIN
JAMES Ross MCMAHON, II
THEODORE RODERICK MCNEIL
RICHARD CARL MONAGHAN
LOUIS MOORADIAN
MARSHALL ERNEST MORRIS
ROBERT JOSEPH MULROONEY
LESLIE IRWIN NATHAN
ROBERT JAMES NEIZELSKI
OMER HARVEY NORTON, JR.
DAVID FRANCIS O'BRIEN
RICHARD WILLIAM O'BRIEN
EDWARD JOSEPH O'CONNOR, JR.
RICHARD FRANCIS O'CONNOR
WILLIAM JOSEPH ONDEK
RICHARD CHARLES OPFER
PATRICK EDWARD O'REILLY
ROBERT FRANCIS ORINTAS
JOHN MICHAEL OSWALD
MARY-MAGDALENE PADUA
SHEILA H. PANAS
JAMES PETER PANICO
ROBERT JOSEPH PAPE
STANLEY P. PAWLAK
STEPHEN NICK PELIN
FRANK EDWARD PENNY
LOUIS ALBERT PERROTTA
DONALD CARMEN PERUGINI
Nine
GORDON STUART PERYAM, JR.
HENRY PESSAH
EUGENE SISTO PETRINI
RONALD JOSEPH PETRUCCIONE
RICHARD EDWARD PHELAN
LEO PAUL PIENCIKOWSKI
CHARLES WALTER PIENIADZ
PETER MACNEIL PLACE
ROBERT MATTHEW POCICRASS
EMILE ROBERT POULIN
WILLIAM JOSEPH PRATT
RUSSELL WADSWORTH PRAY
EUGENE ERNEST RAFFONE, III
ALFRED STEPHAN RAGAllI
ROBERT WAGNER RAPP, JR.
HENRY RAWSKI
ROBERT JAMES RENO
ROBERT THOMAS RICE, JR.
MICHAEL LAWRENCE RICHARDS
JOHN ADAMS RICKETTS
DEAN BRADFORD RINGROSE
KEVIN MICHAEL RIORDAN
STEPHEN FORSYTHE RIVERS
MATTHEW LOKOT ROGALLA
BARBARA ANN ROHDE
EDWARD LAWRENCE RYAN
RAYMOND FRANCIS SABATELLA
JOHN A. SAMMARTINO, JR.
VICTOR VINCENT SAMOLIS, JR.
ROBERT WALTER SAMPL
YALE WALTER SAPPERN
JOHN ROBERT SARNO
WILLIAM JOHN SAROS
LOUIS P. SEMEL
RAYMOND DAVID LEVI SENALDI
WILLIAM G. SENGER
VINCENT HOWARD SHAHEEN
SYBIL SPENCER SHAW
NORMAN EDWARD SIENKO
NOEL HOWARD SIGAL
FREDERICK ANTHONY SISSON, JR.
LAWRENCE MOORE SMITH
ROBERT DONALD SMITH
ROBERT JOHN SMITH
THOMAS WILLIAM SMITH
RODNEY WILLIAM SNOW
EDWARD HARRY SODERBERG
ROBERT JOSEPH SOKEL
RICHARD MATTHEW STEELE
ROBERT FRANK STONE
GERARD LANE STUDLEY
DAVID GEORGE SURMOLIAN
LYLE BARCLAY SWANSON
CARLETON KENNETH SWENSON
ROBERT JOSEPH TANGUAY
HARRY TAYLOR, JR.
RODNEY EUGENE TEMPLETON
ROY LAWTON TERWILLIGER
JAMES DAVID TETA
RONALD THOMAS TOPPING
GEORGE SAMUEL TOSATTI
JOSEPH DOMINIC TROPASSO, JR.
DONALD ALEXANDER TURNER
JOHN PAUL VIOLANO
JOHN JOSEPH WACHOWSKI
LOIS ANNE WAGNER
ROBERT FRANCIS WAGNER
JOSEPH FRANCIS WEIGAND, JR.
DONALD JOSEPH WELCH
DONALD JAN'IES WELTON
THOMAS JOSEPH WHITTY
HOWARD DONALD WILCOX
GORDON CASE WILLOUGHBY, JR.
ROBERT JOHN WITHINGTON
FREDERICK JOHN WOHLGEMUTH
LESLIE LEON WOLF
JAMES WU
MORTON YONTEF
IRWIN ZAGOREN
BARBARA DIANNE ZITO
Ten
THE SCHOOL OF NURSING
CATHERINE GRACE ADAMS
KRISTINE MARIE ARONSON
MARLENE BENTE
ARLINE BLOOMFIELD
BEM LOUISE BRANCHE
JOAN CAROLE CORIATY
ARLYNE LUCILLE  DELLADONNA
DONNA MARYANN DELPONTE
MILDRED MARY DENBY
CAROL ANN DENVER
CAROL MELISSA DONARS
JUDITH MONTSTREAM DONNELLY
CAROLE JOAN DONOVAN
BARBARA ANN DOWER
DONNA LEE DOWTY
ANN BARNES DUFF
JEAN MONTAGUE DUNCANSON
JUDITH HARRIET EANES
CAROLE JEAN FITZGERALD
DOROTHY Rum FRELIGH
PAULINE GILLEY GAMER
PATRICIA MARIE GOEPFERT
BARBARA JEAN GOFF
BARBARA SHIRLEY HANSEN
GAIL FRANCES HARDING
LuCY FIRTH HARRINGTON
MARY ANN HETTERLY
JANET HAZEL HINES
NANCY ELIZABETH HOWLAND
HARRIET HINDINGER JAKABOSKI
ROBERTA KATHLEEN JANETTE
BARBARA I. JENKS
MARILYN ELISABETH KAPLAN
JOAN ANN KELLY
SANDRA ERANOOHY KEVORKIAN
CAROLYN ANN LAKATOS
ELIZABETH JANE LALLY
ELIZABETH ANN MANNION
LORENA PATRICIA MARTIN
ANN CLARK MCCORRISON
JOANNE CATHERINE MCNULTY
KRISTINE MARTHE METCALFE
MARILYN SMITH MILLER
DEIRDRE MITCHELL
ANN CATHERINE MOLLOY
BARBARA ANN NYZIO
DOROTHY Rum OVERBAUGH
IRENE MARY PESYS
JOAN DOROTHEA QUEBE
FAYE STERRY RAYMOND
NANCY Joy ROBINSON
Rum BARBARA ROWE
CAROL ELIZABETH RUSSELL
JUNE ELIZABETH RUSSO
EILEEN FAITH SCHEBETUN
GERALDINE LILLIAN SCHMIDT
JOYCELYN DUANE SKED
JUDITH SYDNEY SMITH
PATRICIA LOIS SMITH
ANNA MARIE STARY
SUSAN HALE STOCK
ELMA JANE TEVELITZ
MURIEL HELEN THOMAS
WINIFRED DIXON TURNER
NANCY CAROLYN WIKANDER
DOROTHY ESTHER WITZKE
ALICE VALENTINA ZENICK
With Distinction
DIANE WALLACE DUNN, in Nursing
JUDITH LYMAN SLANETZ, in Nursing
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
RONALD HENRY ANASTASIO
	
HARVEY OKUN
THOMAS EDGAR KNUDSEN
	
ARMANDO RENZULLO
ROLAND LEBLANC
	
CLIFFORD JOSEPH STOLBA
Eleven
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
BRADLEY LAWRENCE ALLEN
NANCY BARBARA ANDERSON
BARBARA LOUISE BAIER
CRAIG ALBERT BARNES
PHYLLIS GRACE BARTELL
MARION TERESA COAN
NICHOLAS SALVATORE DADDONA
TRUE JORDAN DIENER
CAROL JANE GREER
PHYLLIS EVELYN HERMAN
VELVYS MAE HESKISS
BARBARA JANE HOLZBOG
LOIS AVERY INESON
MARY ANN KLAPATCH
CAROLYN GLORIA KLAPPROTH
LOUIS LESSER
HERBERT LESTER LIBBY
JOHN LIVIERI
MARY JANE MADDEN
JOHANNA W. VAN KRETSCHMAR
MCGANN
LILLIAN HOPE MICHEL
SUSAN ELIZABETH A. MORSHEIMER
CONSTANCE ANN NORTHRUP
CAROL W. OSTERMANN
PATRICIA LONG OWENS
BEVERLY A. PEPLAU
WHITNEY ROWEL POWERS
EDWINA ROSE PROKUSKI
ELSIE P. RUTLEDGE
PATRICIA LEE SARRAU
LUCILLE CELIA SCHIMERLING
JEANNE ADELE SEMENTINI
HELEN SIEGMEISTER
EDWARD VICTOR JOHN SLUZENSKI
BARBARA JOAN SNYDER
ANN SOBOEIRO
ANTHONY JOSEPH SUBACH
PATRICK L. THERRIAULT
BARBARA JEAN TINDALL
ELIZABETH ROSE URICCHIO
ROBERTA GANTERT WERNER
BEVERLEY DILYS WILLIAMS
MARGARET RUM YOUNG
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
RUDOLPH ABEL, JR.
MICHAEL ROBERT ABRAMSON
JACK PAUL ACKERMAN
EDWARD CHARLES ALBERT
RICHARD HUNNIFORD ALDEN
BARBARA ELLEN ANDERSON
EDOR G. ANDERSON
ROGER CARL ANDERSON
STEPHEN JON ANDERSON
EILEEN COLBY ANTHONY
STUART KERSHAW ANTHONY
THOMAS ANTHONY, JR.
RAYMOND JOSEPH ARCHIBALD
FRANK DAVID ARCISZEWSKI
JEROME RICHARD ASCII
PEGGY ANN ASKEW
MYRNA GAIL AUER
JOSEPH LEONARD AUGERI
EVA Rum AXELRAD
BURTON ADAMS BABB
Twelve
PATRICIA ANNE BACON
DOROTHY ANDERSON BAILEY
ROBERT FRANCIS BAKER
FRANCES MARY BALF
MARGERY ANN BALL
ANNE PATRICE BARRY
JANE ELLEN BATTON
GEORGE BAUROTH
SAMUEL PETER BEACH
CONSTANCE LOUISE BEAUVAIS
ALAN LAURENCE BECK
DAVID WALTER BEHNKE
HOWARD MILTON BELINSKY
THOMAS EUGENE BELLAVANCE
ELEANOR BENEDETTO
DONALD PERRY BENNETT
RALPH ALLAN BENSON
MEYER ABA BERMAN
MARILYN M. BERNER
LOIS MARIE BERNIER
JOAN DIANE BIERMACHER
LAURETTE CECILLE BISSON
PHILIP BUGBEE BLISS
FREDERICK SAMUEL BOCK
ALFRED OLIVER BOLDUC, JR.
FRANK A. BONNEVILLE
ROBERT THOMAS BOWEN
DOROTHY M. BOWER
SHERWOOD GRISWOLD BOWERS
PAUL OTIS BROCKSIEPER
FREDERICK PARSONS BROOKS
MARGARET BROWN
PAUL LAURENCE BROWN
RONALD LOUIS BUCARI
ARTHUR ROBERT BUCK
ROBERT JOSEPH BULMER
FREDERICK VINCENT BURCKBUCHLER
JAMES EDWARD BURKE
MARTIN ALEXANDER BUZAS
WILLIAM PHILIP BYARS
WILLIAM JOSEPH CAHILL
JULIE ANN CAIRNS
JOYCE CALABRESE
WILLIAM CHISHOLM CALABRESE
JEANETTE ANNE CALEF
BERRY LONDON CAMPBELL
CHARLOTIE RANGER CAPALLO
CHARLES RANDOLPH CAREY
ANNE WHITNEY CARR
MARYANN CARROLL
ROBERT FRANCIS CARROLL
MARYELLEN CARTER
JOHN FRANCIS CENTONZE
RONALD VERNON CHASSE
MARGARET EMILY CHICHESTER
JOSEPH SALVATORE CHIOFFI
ROBERT MELVILLE CHRISTIE
STEPHEN CHUHTA
FREDERIC HOWARD COHN
ARTHUR THOMAS COLEMAN
AURELIO ADOLFO COLINA, JR.
JOHN EDWARD COONEY
GAIL COOPER
ELAINE DORCAS COUGHLIN
RICHARD JAMES CROMIE
ROBERT ALLAN T. CROUSE
CAROL ANN CROWLEY
JOHN PATRICK CULLINA
DAVID GRENON CUSTER
WILLIAM GRANT CUTLER
RUSSELL JAMES DALY
NORMA ANN D'ABRISI
JULIA ANN DARBY
ZLNAIDA JOHN DARICEK
EVETTA ANNA DAVIS
PAULA ANN DAY
JONATHAN DAYTON
BURTON HARVEY DEAN
CHARLYNE DEAN
ELIZABETH BUSH DEAN
MICHAEL AUGUSTINE D'ELIA, JR.
ANNETTE MARIE DELLARIPA
ROBERTA MARIE DELUCA
LOIS MARY DES JARDINS
PHILLIP JAY DESSER
JOHN JOSEPH DESTEFANO, JR.
WILLIAM BIAGIO DIFEDERICO
EDWARD FRANCIS DIPILLO
ROBERT THEODORE DOWNES
JOHN THEODORE DRESCHER
JOHN JAMES DREW
JOHN ADAM DUDEK
GEORGE LAWRENCE DUNN
MURRAY MEYER EISEN
LOUANNA EILEEN ELFGREN
GAIL R. ELLIS
WILMA JEAN ENDICOTT
NANCY ELAINE ENGELMAN
WILLIAM THOMAS ENGLAND
ULRICH WERNER ESCHHOLZ
JOHN JOSEPH ESPOSITO
GEORGE EVANS
WILLIAM HODGEN EZELL
SIDNEY FAGAN
GEORGE HABIB FARRAH
ROBERT PIHLIP FARRELL
SALVATORE VINCENT FAULISE
ALBERT HAROLD FINK
HENRY JOSEPH FISCHL
BETTE SYBIL FISHMAN
MARVALYN JOAN FISKE
SAMUEL REISER FLORA, JR.
THOMAS EVERETT FOGARTY
FRANK BERNARD FORD
GENEVIEVE ANN FRAGOLA
BARBARA ONNA FREEMAN
ALAN HENRY FREY
MARSHALL MYRON FRIEDMAN
BARBARA ANN FRITSCHE
RODNEY FUCELLA
MARY ELLEN GALLAHER
ELIZABETH ESTELLE GALLIGAN
Thirteen
HAGOP GABRIEL GARAVANIAN
FREDERICK HANSEN GARDINER
ANNE THERESE GARVEY
LORETTA GASTON
NANCY FORGER GAUDET
ROBERT GENTILE
ROSE MARY GIALLOMBARDO
SALVATORE P. GIRANDOLA
ARTHUR EDWARD GIRARD
GAIL MARIE GODDU
GERALD HARRIS GOLDBERG
RICHARD JOEL GOLDBERG
MATTHEW JAMES GOLDEN
IRENE MARY GOLUB
GREGORY FRANCIS GORDON
STEPHEN JON GORDON
ANTHONY L. F. GORMAN
MICHAEL JEROME PATRICK GORMAN
SANDRA ANN GOULART
JOHN Gozzo
Rum E. GRACY
JAMES EARLE GRANT
CHARLES ROBERT GREENE
RONALD JOHN GRELE
NEIL JOSEPH GRIFFIN
MARK FRANCIS GROSS
RICHARD A. GROSS
ARLENE EDITH GRUSKAY
CHARLES ARTHUR GUNDERSEN
LOIS JOY HAENLEIN
PATRICIA ELLEN HAGGERTY
GAIL HOPE HAMILTON
GAY-STORY HAMILTON
WILLIAM JOSEPH HAMMOND
HARRY STANTON HANSON
PRESTON FRANCIS HARDING
EDWARD RALPH HASBROUCK
MARK HAWTHORNE
MARCIA JEAN HEFFERNAN
THOMAS VINCENT HENNESSEY
OTTO HEINRICH HEUCKEROTH
RALEIGH DOUGLAS HILL
CLEMENT WOLCOTT HITCHCOCK
ARTHUR LEWIS HODGES, JR.
ANN R. FIOLWAY
JAMES F. HORAN
MARGARET EMMA HOUSE
JOAN ANN HUDNER
PHYLLIS DOLORES HUGGS
ROBERT GEORGE HUGO
RUSSELL PALMER HUNTER, JR.
ALLAN HUTENSKY
MAYHEW RIDGEWAY ISZARD
SYLVIA JANE IVES
JOHN E. JANCZYK
ALIODIJA FILIOMENA JANKAUSKAS
EDWIN SOREN JOHANSEN
JEAN MARILYN JOHNSON
JOYCE ANNE JOHNSON
ERNEST JAY JOHNSTON
JANET RUTH JONES
LAMBE HARRY JORDHAMO
HARRIETTE JOAN KANTER
MYRNA MARIE KARWOSKI
CAROL AUDREY KASZAS
WARREN LEONARD KATZ
JAMES JOSEPH KEANE
RICHARD ALAN KEELER
GAIL JANIS KEICH
MICHAEL JOSEPH KENNEY
JOSEPH ARTHUR KENT
JUDITH ABIGAIL KENT
JAMES STEWART KILPATRICK
KAREN-MAE KINGSLAND
PAUL JOHN KITTREDGE
BARBARA. E. KLEBANOW
MORTON KENNETH KLEIN
HAROLD EUGENE KNEELAND
GAIL WRIGHT KNIFFEN
LOIS-ANN GREZEL KOCH
STANLEY ROBERT KOKOSKA
DONALD ALBERT KOOP
RAYMOND JOHN KRISCIOKAITIS
WILLIAM ERNEST KUEHNEL
RUTH WRUBEL KUKULKA
LOUIS LIVINGSTON LANDER
RALPH LEE LARSON
JOYCE ELIZABETH LEGGO
CHRISTOPHER LEHMAN
MAY MARJORIE LEHTO
ARTHUR LEIBOWITZ
DONALD JAMES LENKIEWICZ
MORTON JEROME LEONARD, JR.
JOSEPH FRANCIS LEWANDOWSKI
ROBERT JOHN LEWIS
JOSEPHINE SABINA LOBASZ
RICHARD JOSEPH LOBUGLIO
MELVIN J. LOCKWOOD
DAVID MERVYN LOCKYER
ALFRED HENRY LOTRING
BENJAMIN LEO LOVESICY, JR.
Fourteen
NORMAN HENRY LOWE
NANCY EVELYN LUCAS
HERBERT HARRIS LUDGEWAIT
EDA MARIA L UOTO
JEANNETTE SHAW LYNCH
JAMES CAREY LYONS
DONALD RUSSELL MAGER
JOHN MICHAEL MAHER
LAWRENCE 0. MANCINI
ANTHONY ROCCO MANIZZA
HUGH EDWARD MANNING
GAIL EMILY MARTIN
RICHARD LAWRENCE MARTIN
ROBERT VERNE MARTIN
MICHAEL P. MARTUCCI
MORTON EARL MARVIN
JOYCE BARBARA MASON
MAUREEN FRANCESCA MASSA
PATRICIA ANNE MCCAFFREY
MIRIAM JOYCE MCCALLUM
WILLIAM MORRILL MCCUTCHEN
KENT COLDWELL MCKAMY
WARREN HARRISON MCKNIGHT
WILLIAM EDWARD MCMAHON
RAYMOND FRANCIS MCPADDEN
ARTHUR JOHN MELNICSAK
BARBARA KAY MENASIAN
AARON MENT
WARREN HARDING MERCER
LENORE WALDEN MERRITT
RAYMOND JOHN MIHOK
DONALD STEWART MILLER
JANE MOREHOUSE MILLER
JOAN DORIS MILLER
MARILYN JEAN MILLER
NANCY SELMONT MILLER
WILLIAM HENRY MILLER
ROBERT ELLSWORTH MILLS
ARLENE ROSE MOLLEY
IRENE MAXWELL RANDALL MONTOYA
NELSON HEWLETT' MORGAN
ROBERT G. MORGAN
WILLIAM FRANCIS MORIARTY
LAWRENCE FRANCIS MORICO
ROBERT ALAN MORRISON
ROBERT MATTHEW MUSZYNSKI
NELSON L. NADEAU
THOMAS EDWARD NALBAND
HERBERT CARL NALLINGER
SALLY ANN NETTELBLADT
RICHARD MICHAEL NICKI
ROBERT E. NOLAN
PATRICIA JOAN NOONAN
DONALD HAWLEY NORTON
RICHARD ANTHONY NORTON
RICHARD ANTHONY NOWAKOWSKI
BARBARA ELIZABETH OLCOTT
SHIRLEY M. OTIS
UNO OTS
BARBARA SUSAN PAPISH
ELEANOR LOUISE PARRIS
KENNETH J. PARSONS
PHILIP EDWARD PASTORE
PETER KENDALL PATTERSON
ELSA MARY PEACOCK
LEO ALFRED PEPIN, JR.
CHESTER E. PERKA, JR.
PAUL ALFRED PERREGAUX
ANITA SALVATO PERRY
JAMES STANTON PETRIE
RAPHAEL VINCENT PETRINI
JOHN FRANCIS PHILLIPS
JAMES FRANCIS PILON
ADOLPH PLENEFISCH
JOANNE BARBARA PLOSKI
THEODORE POLHEMUS
RUSSELL F. POTTER
ELLEN CHAMBERLAIN PRATT
ROBERT GEORGE PRATT
LAWRENCE BENNETT RASIE
RITVA MIRJA RATIA
RUTH JEAN RAYMOND
JOHN EDWARD REGAN
ROBERT JOSEPH REGAN
DONALD ROY REICITENBACH
HELGI REILIK
JOSEPH PETER RENZULLI
THOMAS PATRICK REYNOLDS
LEWIS REZNIK
JAMES MELVIN RICHARDS
THOMAS JOSEPH RIETANO, JR.
CAROL KARNASIEWICZ RINGROSE
ROBERT WILLIAM RISCASSI
LESLIE STUART RIVKIN
JOSEPH MICHAEL RIZZA
ALLEN ROBERT ROATBERG
EUGENE THOMAS ROBERTS
PIERCE IRVING ROBERTSON
ANNE HOLLANDER ROGERS
EDMUND A. ROSA
SIGMUND IRWIN ROSEN
GLORIA S. ROSENBAUM
Fifteen
LOUIS HENRY ROUSHON, JR.
WALTER ALOYSIOUS ROWETT, JR.
JOSEPH ALBERT RUEL
CARMEN NYDIA RUPERTI
NANCY-DAWN RUSSELL
NORMAN JAMES SABROWSKI
JOEL LEWIS SALBERG
JOHN A. SALIUS
HERMINIA SALOM
RICHARD DAVID SANDOW
PETER FRANCIS SANTORO
MARTIN LUTHER SARADJIAN
ROBERT THOMAS SASS
RUDOLPH KARL SCHNABEL
BERNARD SCHNEIDER
ROBERT GARY SCHONBRUN
VICTOR BRUNO SCHULZ
LEWIS ELIHU SCHWEITZER
ROBERT MURRAY SEGAL
MARTIN NORMAN SELIGMAN
JUDITH LINDA SHACAT
MATTHEW SHAFNER
MICHAEL REINHARDT SHARON
ALMA SHEDROFF
SUSAN JANE SHEPARD
WILLIAM T. SHERMAN
PATRICIA PELL SHIBLES
WARREN ALTON SHIBLES
MARVIN JAMES SHIFRIN
MAYNARD L. SIKES, JR.
JOSEPH NORMAN SILVERNALE, JR.
EVA SIMSON
CLAYTON SQUIRE SMITH
ETHEL MILDRED SMITH
MARGARET ANN SMITH
ROBERT JOHN SMITHSON, JR.
JOSEPH MICHAEL SNYDER
HAROLD RAYMOND SORENSEN
MICHAEL FREDERICK SORRENTINO
MADELINE SPEER
ANTHONY JOHN STANKEWICZ, JR.
EDWARD GEORGE STENTAFORD, JR.
KERRY KALEN STEWARD
MICHAEL LESLIE STOTTS
DALE ANNE STRACK
MADELEINE BROWN STRYKER
WILLIAM EMMETT K. STUDWELL
GERALD JOSEPH SULLIVAN
WILLIAM JOHNSON SULLIVAN
GILBERT NORMAN SYPHERS
RONALD HAROLD TAFT
JEANNETTe; LOUISE TALUS
JOHN PETER TEDESCHI
MAXINE RIVA TELLER
RUTH MARY TELLER
BLANCHE BRINA TEPPER
EARL RUSSELL THOMPSON, JR.
MICHAEL FREDERICK TOBIN
MARILYN ANN TOLBERT
WILLIAM MARSHALL TOLLES
GEORGE NATHAN TOPLITZ
RICHARD ANTHONY TRAUSSI
GRACEMARY TRICARICO
RALPH ALLEN TRIPP, JR.
JOHN FRANCIS TROY
EDWARD TRUMBULL, JR.
RALPH E. VAN NORSTRAND
ROBERT LAWRENCE VOYER
IRENE MARIE VOYNICK
ANNLIE MAE VUKAS
ERNEST RALPH WALEK
WILLIAM Guy WALLACE
PETER ALFRED WALTERS
HELEN K. WANAT
JOAN WEATHERLEY
LINDA ELAINE WEEAST
PAUL ERNEST WEHR
IRWIN PAUL WEINER
BARBARA ANNE WELLS
RICHARD CHARLES WEST
CHESTER WESTORT
THOMAS JOSEPH WHALEN, JR.
JAMES JOHN WHITE
PAUL ALEXANDER WHITE
W. DENNIS WHITE
SANDRA FRANCES WHITMAN
CHARLES EVERETT WICKE
RICHARD HUNTINGTON WILLIAMS
THOMAS RONALD WILLIAMSON
FREDERICK RICHARD WINSEK
EUGENE ROBERT WOJICK
GRANT ALBERT WOOD, JR.
ROBERT LEWIS YALE, JR.
MARTIN YAVENER
DONALD YAZGOOR
LAWRENCE FRANCIS YORK
CAROLYN RUM YOUNG
STEPHANIE MICHAEL YOUNG
DONALD WALTER ZAPATKA
Sixteen
ROBERT BENJAMIN ZAPPONE
ALVAN O'NEIL ZARATE
HAROLD ZENENBERG
ANTHONY JOSEPH ZILINSKY
JOSEPHINE ANN ZOCCO
JOHN WALTER ZUK
With Distinction
JEROME ISAAC BOYAR, in History
JoHN THOMAS BUCKT EY, in History
DONALD A. COLEMAN, in Philosophy
GERALD ANTON FISHER, in Philosophy
ROBERTA JANE GEORGE, in Government
RICHARD RANDALL HOWES, in Economics
JOHN FRANCIS LEARY, in English
DONALD J. MURPHY, in History
RICHARD JOSEPH PARRETT, in Government
THOMAS EDWARD SOBON, in Economics
MERRILL HENRY SWEET, in Entomology
PAUL FRANK THEINER, in English
University Scholars
FRANK JOSEPH AVELLA
PAUL ROBERT HIGBIE
EDWARD FRANCIS MAHER
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in
their teaching fields. They therefore have dual commitments in the Uni-
versity. In the listing below, all students completed their majors in the
College of Arts and Sciences.
MARIAN PULS BARRETT
JOANNE M. BESSETTE
BARBARA ANNE BRACZKOWSKI
CAROLE VALERIE BURDETTE
JOHN WILLIAM CASSIDY
JUDITH WINT CHALKIN
RICHARD THOMAS COBURN
DIANNE DELYS
SUZANNE ALICE DONCH
WILLIAM JOSEPH DOWD
BARBARA ANNE DYKMAN
NORMAN ARTHUR ENHORNING
GEMMA DAWN FARRINGTON
DORIS PENGELLY FAZIO
KARL RICHARD FERLING
VIRGINIA LIBERATA FISKIO
Seventeen
GEORGE PAUL FOELLER
SONYA ANN FORBES
REGINA HOPE FRANK
PATRICIA SUE HERLIHY
JOYCE ARLENE HIXSON
MURIEL JOYCE KEATING
CAROL Rum KRASNOW
LAWRENCE JOEL LEVINE
AUDREY THERESSE LEVY
GLORIA MARION LEVY
RYNA HELAINE MANN
JANET ADELE MARSHALL
JENS BARFOD MILLER
CYNTHIA LEE MONROE
CAROLE RUTH MooRiN
LENORE BOOTH MORSE
STORRS F. OLDS
WILLIAM DONALD PARDUS
BARBARA H. PLAGER
LOIS JANE RUGGIERO
HARRIET ISOBEL SAMUELS
BRYNA MARLENE SKOLNICK
PATRICIA JOAN STOCKWELL
ELAINE CAROL TOBLER
JOAN MARIE VERRASTRO
WINSLOW ARTHUR WILLIAMS
DAVID MAURICE WOODMANSEE
NANCY STEWART WOODRUFF
University Scholar
CLAIRE POLEINER
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
GEORGE ERNEST ADDONA
LESTER CHARLES ALBEE
RICHARD ELLIOTT ALDERMAN
MENA GABRIEL ANDREWS
FRANCIS MANUEL AVILLAR
ROBERT CLEMENT BABBIT
JAMES WILLIAM BAIN
ROBERT JOHN BALINSKAS
SAMUEL BELLONE
THOMAS PRESCOTT BENTLEY
PRANAS JONAS BERNOTAS
MARIO JOHN BERTOLINI
MICHAEL PAUL BORDONARO
ROBERT ANTHONY BOTTICELLI
FRANK JAMES BRISCOE, JR.
CHESTER FELIX BUKOWSKI
RICHARD FRANCIS BURNHAM
CHARLES ALDEN BURROUGHS
WILLIAM JAMES BURT
STANLEY MICHAEL BYSTROWSKI
KAZIMIERAS M. CAMPE
ROBERT E. CAPITANIO
STEPHEN CHARLES CARLI	 E
ALBERT WARREN CARLSON
JOSEPH MICHAEL CHIRNITCH
Eighteen
DONALD FRANCIS CLARK
JOHN RUSSELL COBURN
CHARLES LEWIS COHEN
THOMAS GEORGE COLEMAN
RAYMOND JOHN COLLINS
JOHN CHARLES CONDRON
LINCOLN VALDEMAR DANIELSON
VERGINIO R. DEANGELIS
JOSEPH DEMARCO
ROGER WILLIAM DESNOYERS
STERLING LAMAR DICKINSON, JR.
GEDIMINAS DRAGUNEVICIUS
DONALD ELWOOD ELDRIDGE
DAVID EDWARD ENGLAND
RUDY FAZIO
RAYMOND JOHN FERRARI
ANTHONY JOSEPH FUSCO
JOSEPH GANTMAN
RICHARD NICHOLAS GAUDINO
JOSEPH FREDERICK GIDO
BRUCE FRANCIS GUEBLE, JR.
STANLEY HARASIMOWITZ
BURT EDWIN HART
JAMES JOHN HAWLEY
JOSEPH HELDMANN
STUART RAYMOND HOCHSCHILD
GERALD LEHMAN HOEFLER
DAVID ELLIS HOOK
JAMES HORYCZKA
DAVID ERWIN HOUGHTALING
FREDERICK JOSEPH HUDSON
RICHARD HOMER HUFFIELD
LOUIS ERNEST IRITSKY
EUGENE JOSEPH ISABELLE
ROBERT JOSEPH ISABELLE
THEODORE FRANCIS JACKOWIAK
STANLEY J. JAKUBAITIS
GERALD DAVID JARVIS
THEODORE H. KARASOPOULOS
SHERMAN HAROLD KAUFMAN
JOHN THOMAS KAVANAGH
JOHN JAMES KEARNS, JR.
HERBERT BRENNEIS KINGSBURY
RONALD JAMES KIRCHOFF
CLIFFORD FRENCH KONITZ
BERNARD FRANCIS KOST
PAUL MAYNARD KOTUBY
RALPH AGNEW KRAUSE
JANIS GUNARS LAOIS, JR.
ELIAHU M. LADIN
ANTHONY SALVATORE LAIUPPA
ROBERT JAMES LASKER
GERARD LOUIS LAVIGNE
MORRIS LEVY
DAVID GEORGE LEWOC
SIGITAS LIAUKUS
PETER ALVIN LOMBARD
CARROLL ARTHUR LOVEJOY, JR.
JOHN HARRISON MACMULLEN
JOSEPH ROBERT MADDEN
ALDO GEORGE MAINO
RICHARD STEPHEN MARCUS
WALTER WILLIAM HERBERT MARSH
BRUCE MCLEOD MARSHALL
ARTHUR WILLIAM LEWIS MCCRAE
CORNELIUS GEORGE MCFAUL, JR.
DAVID JAMES MCGONIGLE
DAVID HENRY MEIGS
MAURICE EMILE MENARD, JR.
EDWIN J. MICHALEK
WILLIAM CALVERT MILLER
GEORGE WALTER MULLER
JOHN LUCIEN NACHILLY
CHARLES EDWIN NELSON
EDWARD LORIMER O'NEIL
THEODORE JAMES O'ROURKE
MORTON OSKARD
EUGENE ALFONS OSTREICHER
CHARLES HENRY PARSONS
VYTAUTAS PILEIKA
RIAL STRICKLAND POTTER, III
JOHN DAVID REISCH
CHARLES JOSEPH RESLER, JR.
STANLEY FRANCIS ROBAKIEWICZ
PAUL VINCENT ROBOCK
EDWARD THEODORE SAHLIN
BENJAMIN LOUIS SALSBURG
CHARLES ALTON SARGEANT
FREDERICK H. SCHNEIDER
EDWARD GUSTAV SCHONE
WILLIAM JOSEPH SCRANTON, JR.
JOHN RICHARD SHERMAN
EARL PAUL SIMONEAU
THOMAS EDWARD SKARUPA
GEORGE ANDREW SOLLI
JOHN WILLIAM SPALLONE
EDWARD WILLIAM SPITZAK
RICHARD MATTHEWS SULLIVAN
VINCENT SUOZZO
ROBERT ELTON SWAIN
KALLE TEEL
DAVID SCOTT WATROUS
GEORGE JOHN WEREMCHUK
BARRY EDWARD WILLIAMS
HAROLD CLIFFORD WOODING, JR.
RICHARD ALBERT ZIEGLER
With Distinction
JOSEPH JOHN BATTISTELLI, in Electrical Engineering
GLENN FRANCIS CUSHMAN, in Electrical Engineering
JOHN REINDEL, in Electrical Engineering
RICHARD CARLTON ROBERTS, in Electrical Engineering
EDWARD PAUL SwATT, in Electrical Engineering
University Scholar
THADDEUS JOSEPH KROK
Nineteen
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
CARL JAMES ABROMAITIS
MAURICE PHILIP BEAULAC
VANGHEL GREGORY BECEA
ROGER PAUL BLOUIN
ALVIN DAVID BODELL
DORIS JOYCE BROWN
RAY JOSEPH BUCCINO
FRANCES MARIE CAMERLNO
PHILIP CATALFOMO
ROBERT PETER CIESZYNSKI
EUDIEN CLYMER
RICHARD JOSEPH COSTANZO
HERBERT GEORGE DIENER
JOSEPH DIMENNO
JOSEPH EDWIN DITTO
LESTER DOBER
FRANCES BERNADETTE DRAGO
RICHARD IRVING DUDLEY
TERRY ERNEST EDGELL
ARNOLD FRANKLIN FAGAN
ALPHONSE ANTHONY FERRARO
WALTER ALEX GALAZKA
PHILIP JAMES GEORGIS
ANDREW STEPHEN GRINVALSKY
PHILIP ANDREW HAVEY
ROBERT LIONEL HELLER
ALAN RICHARD HURWITZ
JOSEPH ISRAEL
RONALD JACKOWITZ
JEROME JACOBSON
GERALD EDMUND JAMES
ZIGMUND PETER KARKOWSKI
LAWRENCE STUART KARP
GEORGE CULHANE LANE
MERECE MARY ELIZABETH LEGEYT
JOSEPH ANDREW LEHMAN
CLAIRE ROSEMARIE LEONE
MARVIN BERNARD LEVITT
HARRY Ross MAGNUSON
BARBARA JANE MARRA
JOSEPH DONALD MCGARRY
ANNE MARIE MCMULLEN
PASQUALE LOUIS MILONE
LEON ROMEO PACIFICI
CAROL JUNE PARDY
RICHARD R. PAULHUS
DONALD LORENZO POITRAS
NELSON WOODRUFF POWELL, JR.
ROBERT LEWIS PRESCOTT, JR.
SHERWIN HOWARD RUBIN
ELIZABETH ROSE RYAN
ROBERT LOUIS SANTONE
SAUL J. SCHWEBER
ARYH ZEV SILVERMAN
DAVID SILVERSTEIN
DONALD JOHN SLAVICH
RICHARD JOSEPH SMITH
JAMES MORRISON SPENCER
ARNOLD DAVID SPIEGEL
HAROLD JAMES STOEFFLER, JR.
MARY HELEN STRATTON
AUDREY ANNE WHITBECK
NELSON GRADY WIGHT
HERBERT STANLEY WILLARD
ROBERT GEORGE WILLIAMS
JOHN JOSEPH YORKIN, JR.
GAIL JUDITH ZIEKY
BARBARA ANN ZUIUS
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
GEORGE J. DADDARIO
ALBERT FRANCIS NORK
HUBERT THOMAS QUAILE, JR.
T. GRAHAM RALPH
JOHN THOMAS TANGARONE
With Honors
JAMES PATRICK CRAVEN
RAYMOND JOSEPH PLOUFFE
Twenty
BACHELORS OF LAWS
THE
hADLEY WARNER AUSTIN
JOHN E. BERNASCONI
BARRY BRANDT
PAUL LOUIS BREIDBORD
DONALD ALEXANDER BROWNE
WILLIAM THOMAS BROWNE
MILTON IRVING CAPLAN
PAUL LINCOLN CORNELL, JR.
JAMES BERNARD CURTIN
SIDNEY L. DWORKIN
JOHN BERNARD FAHEY
MICHAEL FERRIS
BERNARD DOWNES GAFFNEY
VINCENT JOHN GIEDRATTIS
THOMAS WILLIAM GLEASON
ALBERT EDWARD GORING, JR.
ROBERT F. GREGORY
KENNETH STEVEN HALPERN
FREDERICK A. HITT
JOSEPH JEROME KEEFE
JOSEPH PETER LACHANCE
JOHN VERNON LEFFINGWELL
WILLIAM JOSEPH LUBY
RALPH DAVIS LUKENS
SCHOOL OF LAW
DANIEL EVANS JOSEPH LYNCH
A. LUCILLE MATARESE
JAMES FRANCIS MEENAN
JOSEPH G. MILLER
ROBERT W. MULLLNS
ALBERT GIBNEY MURPHY
PAUL L. PEYTON, JR.
CLEMENT JOSEPH PONTILLO, JR.
CHARLES FRANCIS QUINLAN
THOMAS FRANCIS RADY
ELLIOT DAVID RANARD
RICHARD M. RITIENBAND
JOHN SNOWDEN ROBOTTOM
FRANCIS ROBERT SABOTA
WILLIAM JOSEPH SHEA, JR.
LEE BURGER SHILEPSKY
JAMES MARTIN SWEENEY
J. NORMAN THIBAULT
RICHARD W. TOELICEN
JOHN ANTHONY VILLANO
EDMUND C. WALSH
RICHARD AQUINAS WALSH
HERBERT SANDERS WOLFE
With Honors
DAVID W. COLLINS
GARY R. GINSBERG
CHARLES EDWIN MOLLER, JR.
JOHN H. WELCH
MASTERS OF SCIENCE
VERNE ALTON ADAMS, in Animal Industry
SYLVIA MARIE AHO, in Home Economics
ALEXANDER ALLAND, JR., in Sociology
HELENE DOROTHY BERNACKI, in Education
WILLIAM AUGUSTUS BOYLE, JR., in Education
MARY SEATON BREESE, in Home Economics
ROBERT FRANCIS BRENNAN, in Electrical Engineering
GEORGE TRAUT BRIERLEY, in Horticulture
FRED ALMERON BROOKS, JR., in Electrical Engineering
LOUISE AMANDA BRUNELL, in Education
JAYNE DELOHERY BURKE, in Education
GORDON LEE BYWATERS, in Mechanical Engineering
MARIO JOSEPH CASARELLA, in Mechanical Engineering
JOHN ROYAL CHEESEMAN, in Mechanical Engineering
Twenty-one
THEODORE WILLIAM CHOMIAK, in Veterinary Technology
SIDNEY ROBERT COHEN, in Electrical Engineering
JONATHAN CZAR, in Botany
RICHARD RAYMOND DELFAVERO, in Agricultural Economics
WILLIAM JAMES DONOVAN, in Chemistry
GEORGE FRANCIS FARRELL, JR., in Electrical Engineering
EDWARD CHARLES FERRAL, in Education
RICHARD LAWRENCE FISCHER, in Electrical Engineering
JANE SPENCE FISHER, in Home Economics
LOUISE PFAUTZ FOSTER, in Education
WILLIAM FRANK FRANKLIN, in Education
STUART EWALD GADBOIS, in Mechanical Engineering
LUCINDA MANIAUL GARCIA, in Chemistry
WRIGHT DANIEL GIFFORD, JR., in Business Administration
FREDERICK WALTER GILBERT, in Mechanical Engineering
FRED GREENWOOD, in Mechanical Engineering
ANTHONY PATRICK GRIFO, JR., in Animal Nutrition
SIKHARAM RAMAKRISHNA GUPTA, in Civil Engineering
JOHN EDGAR HACKER, in Education
RAYMOND WILLIAM HASSE, JR., in Physics
ANNE GERTRUDE HAUSMANN, in Education
WILLIAM JOHN HILDEBRANDT, in Electrical Engineering
HAROLD FREDERICK HIRTH, in Zoology
SALLY EUCIBA JENKINS, in Education
MICHAEL CARR JOHNSTONE, in Animal Industry
ARTHUR WALTER JOLIN, JR., in Education
EDWARD HAINES KAROLL, in Education
VERA THERESE KASKA, in Education
THOMAS HERBERT KEEL, in Mechanical Engineering
HOWARD AUSTIN KEMMERER, JR., in Animal Industry
ALBERT JOHN KERKIN, JR., in Agronomy
ROBERT KERRIGAN, in Veterinary Technology
SYLVIA ETHEL KIMBERLY, in Education
ALLEN M. KUSHNER, in Electrical Engineering
SHERWOOD CECIL LEWIS, in Bacteriology
CARLTON WARREN LINDELL, in Mechanical Engineering
RAYMOND JOSEPH Liss, in Civil Engineering
JAMES LORELLO, in Education
DORIS ELIZABETH LUTHRINGER, in Home Economics
JOHN THOMAS MACDONALD, in Agricultural Economics
RUSSELL EVERETT MACHOL, in Civil Engineering
JoHN WILLIAM MALONE, in Agricultural Economics
ALFRED PAUL MANNING, JR., in Electrical Engineering
DONALD JOHN MARCUCCIO, in Education
JOHN WILLIAM MCCARTY, in Electrical Engineering
T. MUDDAPPA MEDA, in Civil Engineering
STEPHEN NATHAN MILLER, in Physics
VERNON RUDOLPH MILLER, in Mechanical Engineering
GERRY HARWICK MORGAN, in Physics
MAXWELL ROBERT MORTON, in Mechanical Engineering
GEORGE SCOTT MYERS, JR., in Animal Nutrition
Twenty-two
JAMES PATRICK NOLAN, in Physics
ROBERT BURR NORTHROP, in Electrical Engineering
OWEN JOH.ANNES Orr, in Electrical Engineering
ELIZABETH SWANEY PARRELLA, in Education
ARTHUR ARISTOTELES PETERSON, in Biochemistry
VICTOR FREDERIC PHILLIPS, JR., in Business Administration
JOHN DONALD PORTERFIELD, in Civil Engineering
ALICE JANE PRATT, in Education
ROWLAND ALEXANDER RAEBURN, in Mechanical Engineering
BRUCE HERBERT RANKIN, in Mechanical Engineering
THERESA PEPE RASMUSSEN, in Education
JAMES CURTIS SANFORD, in Education
ROY WILFRED SCHNEIDER, in Electrical Engineering
HENRY WILLIAM SHEEHAN, in Physics
DONALD SINAUER, in Mathematics
KENNETH SOUTHALL, in Mechanical Engineering
ANN MARIE STROSBERG, in Chemistry
JUNE CORDEAU TANNER, in Education
JAMES HERBERT TORRANCE, in Electrical Engineering
ROBERT TWAROG, in Bacteriology
JAMES ALEXANDER VERNADAKIS, in Education
WALTER JACKSON VERRILL, in Civil Engineering
ALFRED Arriwo VIOLA, JR., in Education
THOMAS JOSEPH WALLACE, in Chemistry
WALTER EDWARD WATERBURY, JR., in Bacteriology
HARRY Ross WEAVER, in Electrical Engineering
PETER JOHN WEIL, in Electrical Engineering
ROBERT RAYMOND WELLOCK, in Electrical Engineering
BEATRICE HEALEY WHAPLES, in Home Economics
MAX JAY WISOTSKY, in Chemistry
WALTER STEPHEN ZUKOWSKY, in Electrical Engineering
MASTERS OF ARTS
HOWELL AARONS,in Education
MOHAMAD NASIR AL-SANI, in English
NICHOLAS ALEXANDER, in English
LORRAINE CAROLYN ANDERSEN, in Education
ANGELA PATRICIA ANNINO, in Music
JACK ARISSIAN, in Education
GEORGE ARTHUR ATHANSON, in International Relations
ELIZABETH MORRIS AUGUST, in Education
JOEL HECKERT BAHNER, in Education
ANITA HARRIS BAILEY, in Education
ANNE MARIE BALFE, in Education
MARLENE MARIE BARIBAULT, in International Relations
JAMES NELSON BARLOW, in Education
JEANNETTE BARNHARDT, in Education
MOHAMMAD ANWAR BEG, in Education
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JUDITH BEHAR, in English
RICHARD JOHN BELFONTI, in Education
JUDITH ELENA BELLOWS, in Psychology
ADAM FRANCIS BERLUTI, in English
NORMA ANN BERNABO, in Education
RALPH RICHARD BESSLEB, in Education
GRADY EDWARD BETHEL, in Education
CHARLES IRWIN BLAND, in Education
THERESA SMITH BLAND, in Education
MAY DURHAM BOLLEN, in Education
JUDITH GOLD BRAND, in History
JAMES RALPH BRANDENBURG, in Education
EDUARD CARL BRANDT, JR., in Education
HARRIET YVONNE BUCHBINDEB, in Education
WALTER CARL BURCROFF, in Education
WILLIAM JOSEPH BURKE, in Education
JAMES RICHARD BURNS, in Education
JANE ANNETTE BURT, in English
STEWART EDWARD BUTLER, in Economics
DOROTHY CAMARA, in Psychology
MARIANNE ELIZABETH CAMPBELL, in German
MARIO CAMPOS, in Education
JANET WEISMAN CHEVAN, in History
ARTHUR LEO CLEMENTS, in English
HELEN PARSONS COLGAN, in Education
YVONNE CORKER CONDELL, in Education
THERESA WLODKOWSKI CONHEADY, in Education
MARY KATHERINE CONNELLY, in Education
RICHARD MARK COSTA, in Education
THEODORE ALEXANDER COULOUMBIS, in International Relations
EDGAR GREENLEAF CRAVER, in Education
MARY FOODY CRONAN, in Education
JOHN AUGUSTINE CRONIN, in Education
MARGARET MARY CULLEN, in Education
MARY ELIZABETH CURELLO, in Education
BIGELOW PAINE CUSHMAN, in English
MARGARET SWAIN DALY, in Education
HAROLD ROBERTSON DAVENPORT, JR., in Education
CECIL ATHELSTAN DAVIS, JR., in Education
MARY JANE DEGNAN, in Education
TERESA ANNE DELILLO, in Education
WILLIAM MICHAEL DEMATTEO, in Education
MURIEL AMMON DENNETT, in Education
EDWARD FRANCIS DEROCHE, in Education
ADOLPH ARGEO DICHELLo, in Education
FRANCIS GAVICAN DONLON, in English
EDWARD THOMAS DOWLING, in Government
MARJORIE TAPSCOTT DREYFUS, in Education
WAYNE GOODnO DUDLEY, in Education
HAROLD ELLIOT DUNN, in Education
VIRGINIA RUTH ELDRIDGE, in Education
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RAYMOND FREDERICK FANNING, in Education
MORTON NEIL FELIX, in Psychology
PAUL EDWARD FINKBEIN, in Education
WILLIAM FRANK FISCHER, in Psychology
VINTON DAY FISHER, JR., in Government
IRVING FLINT FOOTE, in English
DOROTHY CURTISS FRENCH, in Education
AUDREY MARIE FREY, in Education
BARTON ROBERT FRIEDMAN, in English
SHIRLEY ALICE GALE, in Education
JANE FRANCES GARRICK, in Education
MARY JOAN GAUTHEY, in Government
BOYD WETMORE GEER, in Education
CHARLES JOSEPH GERVASE, in Education
FRED BLOMSTER GIFFORD, in Education
FRANCIS XAVIER GIRR, JR., in English
DOROTHY MAE GLOVER, in Education
VINCENT ANTHONY GRILLO, in Education
DONALD RICHARD GROHS, in Education
GERALD GEORGE GUIDERA, in English
MINNIE CAROLINE HAMMOND, in Education
MARY E. JOHNSON HASKINS, in Education
INEZ MAY HEATH, in Education
BARRY EARL HERMAN, in Education
CAROLINE ALICE HILL, in English
HERBERT HILSEN, in English
HARRY MARTIN HINES, in Education
VICTOR MYERS HOAR, JR., in English
ELIZABETH ANASTASIA HOLMES, in English
THERESA WALTERS HOWARD, in Education
MYLES NARNOLD HUBBARD, in Education
JOHN ROBERT HURLEY, in English
GEORGE JOHN JACOBS, JR., in Education
DONALD LEON JANIS, in Economics
FREDERICK AUSTIN JOHNSON, in Education
ROBERT JOSEPH JOY, in Education
DORIS JUDD, in Education
RICHARD ALLAN JUDSON, in English
JOHN JOSEPH KELLY, in Education
HERBERT SEYMOUR KIMMEL, in Psychology
HAROLD ROGER KING, in History
ROBERT LEO KING, in English
EVA KRALL, in Education
CHARLES K. KRANTZ, in History
JESSIE FARRINGTON KREPPS, in English
ROBERT GEORGE KUDRA, in Education
ARNOLD ARTHUR KUSMIN, in Psychology
GONTRAN LAMBERTY, in Sociology
FREDERICK ROBERT LAPIDES, in English
KENNETH ALLEN LESTER, in Education
ROBERT ROY LOBOU, in Psychology
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IRENE BEATRICE LOFTUS, in Education
LILLIAN LOZYNIAK, in Home Economics
RICHARD COLTON LYON, in English
MARILYN EVELYN MACKAY, in Education
JOHN ANTON MACVEAGH, JR., in Education
MAXINE MAE MANTHER, in English
RITA CRAWFORD MASSICOTTE, in Education
RUTH KNIGHT MATTESON, in Education
JEAN ADA MCARTHUR, in Education
MARGARET MARY MCCARTHY, in Education
DOUGLAS OLcoTT MCCLURE, in History
ELEANOR DUGDALE MCGEE, in Education
FLORENCE R. M. M'CORMAC, in Education
ROBERT CLIFFORD MILES, in Education
EVELYN ELIZABETH MILLER, in English
HARRY LEWIS MILLER, in Education
ROBERT Emu. MILLER, in Education
RUTH MOORE MILLER, in Education
JAMES MORGAN MINER, JR., in Education
WALTER JOHN MODLISZEWSKI, in Education
JOHN OSMUND MORLEY, in Education
JOSEPH J. NAROTSKY, in Education
RICHARD EDWARD NOLAN, in Psychology
JOSEPH NOvAK, in English
MARY PATRICIA O'BRIEN, in Speech Pathology and Audiology
BARBARA MARY ODDY, in Education
JOHN FRANCIS O'DWYER, in Education
VLASTA STANKA OFFNER, in Psychology
JOSEPH WILLIAM OGLE, in Education
NANCY BERCLAE OLSON, in English
WILLIAM BRIAN O'MEARA, in English
FRANKLIN DAVID ORMSTEN, in History
WILLIAM STEWART PARQUETTE, in English
RUTH MARY PARRETT, in Education
ROBERT ROLAND PEPIN, in Education
ANN GERHARD PHILLIPS, in Education
EDWARD GREGORY POLANSKI, in Education
LEONARD POLLARD, JR., in Education
FLETCHER I. POTTER, JR., in Education
DAVID PRUMAN, in History
MARION REMMERT QUINLAN, in Education
MARY QUIRK, in Education
CHARLES HENRY REARDON, JR., in Education
JOHN REID, in Education
HELEN REGINA REILLY, in Education
ROBERT WILLIAM REISING, in English
JOHN EDWARD RILEY, in Education
FRANCIS DoRR ROBINSON, in Education
MARTIN HARRY ROGAN, in Education
RUTH CARD ROGERS, in Education
EDWARD HERRICK ROMNEY, in Psychology
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DANIEL ALFRED ROSA, in Education
RUTH ROBISH ROSIENE, in Education
FREDERICK JOSEPH ROTHMAN, in Speech Pathology and
Audiology
JANINE PATRICIA ROUTHIER, in Education
RICHARD THEODORE ROY, in Education
ROBERT CHARLES RYAN, in English
BERNICE JOYCELYN RYLAND, in Education
EDMOND LEO SENEY, in Education
DAVID FRANCIS SERGIO, in Music
MARIE SHERROD, in French
SAMUEL ROSS SHIRER, JR., in Music
EDWARD JOSEPH SIBIGA, in English
MORTON SILVERMAN, in Education
EDWARD JOHN SMITH, in Economics
JoAN NATALIE SMITH, in Education
LEONARD ANGELO SOLOMITA, in Education
SYLVIA MOSKOVITZ SPRECKER, in Education
BICKFORD SYLVESTER, in English
LORETTA BARRY TANNER, in Education
FREDERICK TOWSTIK, in History
EDWARD SHERMAN TWINING, in English
CHARLES ROBERT TWYMAN, in Education
EDWARD ROYAL VOLLE, in Education
LOIS NADINE WALLACE, in English
GENE ELLEN WALTON, in Education
ROBERT MERWIN WATTS, in Education
WILLIAM EDWARD WEATHERED, in Education
MARGUERITE LORETTA WHITE, in Education
MARY MARGARET WILBER, in Home Economics
JAMES ALBERT WIVELL, in Education
JAMES HASTINGS WOLFE, in Government and
International Relations
LOUISE MARY WYLAN, in Psychology
ALICE SUMIE YOSHIMORI, in Education
RAYMOND ALFRED YOUNG, JR., in English
JOSEPH FRANCIS ZIEMNICKI, in Economics
MASTER OF EDUCATION
DOROTHY CHRISTIANA STANDISH
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MASTERS OF SOCIAL WORK
CAROL HILDEGARDE COOPER
CHARLOTTE GOODWIN CRAIG
FRED ELLSWORTH CRAM
ELIZABETH MARGARET CRAWFORD
RALPH FREDERIC DAVIS
JOSEPH FRANCIS DEARNESS, JR.
MIRIAM ROSENBAUM DUBIN
LEONARD ESTRA
HAROLD EARL FREE
LUCIANA GAMBARDELLA
JOHN HUMPHREY GANTER
ALEXANDER SAMUEL HARTH
ETHEL WERBIN JACOBS
ALFRED JACOB KUTZIK
YANGSOO LA
GEORGE JAMES MCKITIS, JR.
FRANCIS HENRY MEIIERAN
JEAN NEWKIRK
HARLAN WAYNE NYE
ROBERT ATWOOD PAGE
EVELYN WALLACH ROBINSON
DIWAKAR SHANTWAN SALVI
ALICE MARY SARKESIAN
RUTH ELIZABETH SINGER
NEIL ALAN SMITH
CARMEN NIDIA TERRON
ARTHUR EDWARD WHEELER
JUANITA GLORIA WILLIAMS
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
CARL BECK
RUSSELL D. CAPEN
ELIZABETH R. CUNNINGHAM
JESSE F. DAVIS
HELEN J. ESTES
AUDREY M. FAGAN
LOUISE M. FACIUS
JOHN C. FARR
FRANKLIN F. FORTUNE
ANNE E. GARRY
ARTHUR J. GIBNEY
ROBERT W. GREENE
GEORGE R. HADDAD
WILLIAM V. HARRIS
WILLIAM H. HEBERT
WALTER B. HOLT
ELIZABETH P. JORDAN
IRMA M. KELLEY
JULIA B. KERSHAW
MERTELLE G. LARCOMB
MARY K. LYNCH
EDMUND T. MACK
LAWRENCE B. MARSHALL
MARY T. MARTIN
CARROLL E. MATHEWS
HELEN K. MESZAROS
BENNETT H. PLOTKIN
EDITH POSIN
EMANUEL T. PROSTANO
WALTER J. RAJEWSKI
MARGARET M. REARDON
MARY AGNES RIGBY
MARY ROTELLA
EDWARD P. SHEA
CLYDE G. SKELLY
JOHN A. WAITERS, JR.
MONA S. ZITOMER
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of National Defense grants commissions to the University of Connecticut
students in the Regular Service in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
HOWARD M. BELINSKY, Infantry
WILLIAM S. CLOUGH, Armor
RAYMOND E. FARRAR, Infantry
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JoHN KRONKAITIS, Ordnance Corps
EDWARD J. O'CONNOR, Armor
PAUL A. PERREGAUX, Infantry
HARRY TAYLOR, JR., Ordnance Corps
JOHN E. WHITHAM, Infantry
ROBERT J. WITHINGTON, Artillery
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
JACK P. ACKERMAN
EDWARD C. ALBERT
THOMAS ANTHONY, JR.
FRANK M. AVILLAR
RALPH A. BENSON
ROGER P. BLOUIN
RICHARD W. BROTHWELL
RICHARD L. BROWN
STANLEY M. BYSTROWSKI
ANTHONY J. CAMPANELLI
GERARD J. CARRIERA
ROBERT E. CWIEKOWSKI
WILLIAM B. DIFEDERICO
GEDIMINAS DRAGUNEVICUS
JAMES R. DUGGAN
JOHN J, ESPOSITO
RICHARD W. C. EVANS, III
GORDON B. FRANK
GORDON J. FRASSINELLI
ARTHUR E. GERARD
ROBERT R. GOOGINS
LEE M. GREINER
JOSEPH GUGLIOTTI
EDWARD R. HASBROUCK
RAYMOND H. HOLST
PAUL R. JOSEPHSON
BURTON J. KARp
MORTON K. KLEIN
MORTON I. KRIEGER
RAYMOND J. KRISCIOKAITIS
WILLIAM E. LARSON
ARTHUR LEIBOWITZ
HERBERT H. LUDGEWAIT
ROBERT G. LUSIGNAN
RICHARD P. MACARY
SILVERIO J. MAllELLA
WARREN H. MERCER
ROBERT R. MOSELEY
EUGENE G. NICHOLS
RICHARD A. NORTON
LEO A. PEPIN, JR.
DONALD C. PERUGINI
ROBERT W. RAPP, JR.
JoHN A. RicKETTS
JoHN R. SARNO
ROBERT J. SMITH
EDWARD H. SODERBERG
MICHAEL F. SORRENTINO
ROBERT E. SWAIN
GEORGE S. TOSOTTI
THOMAS J. WHITEY
BARRY E. WILLIAMS
THOMAS R. WILLIAMSON
HAROLD C. WOODING, JR.
DONALD W. ZAPATKA
SECOND LIEUTENANTS, Am FORGE RESERVE
ARTHUR F. CARTER
RAYMOND J. COLLINS
JONATHAN DAYTON
RICHARD F. DREHER
EDWARD N. GIDDINGS
MARK HAWTHORNE
GERALD L. HOEFLER
ROBERT L. LEWIS
WILLIAM H. MILLER
PATRICK E. O'REILLY
EMILE R. POULIN
DAVID S. WATROUS
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DOCTORS OF PHILOSOPHY
GRAND KUMAR ATAL, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: A Pharmacognostic Study of Withania somnifera
Duval
GLENN CHADWICK ATKYNS, in Education
DOCTORAL THESIS: Teaching for International Understanding: Basic
Structure of a Secondary School Course Utilizing the Findings
of Social Psychology and Cultural Anthropology
STEPHEN AUGUST, in Education
DOCTORAL THESIS: Comparison of Connecticut Superintendents .
Beliefs Concerning Job Expectations of Experienced Teachers
with Reported Expectations of the Same Teachers
ARNOLD SANDER BOXER, in Physics
DOCTORAL THESIS: The Thermal Conductivity of Impure Tin at Low
Temperatures
JAMES MURRAY BuRKE, in Education
Docronm. THESIS: The Development of a Test of Critical Thinking
for Pupils in Grades Five and Six
BRUCE NELSON CAMPBELL, JR., in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Certain Aspects of the Friedel-Crafts Reaction
DAVID PEASE CAREW, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: The Production and Growth of Rye Embryo
Callus
JOHN THOMAS CASSELL, in Education
DOCTORAL THESIS: A Study to Develop a Guide for Use in Estab-
lishing or Evaluating Special Programs for the Mentally Handi-
capped
THOMAS STAVROS CLAROS, in Education
DOCTORAL THESIS: The Curriculum of the Greek Gymnasium
BURTON HERBERT COHEN, in Psychology
DOCTORAL THESIS: An Evaluation of Three Associational Rationales.
of Verbal Generalization
EDWARD FREDERICK DONAHUE, in Education
DOCTORAL THESIS: Identification and Differentiation of Responsibili-
ties Assumed by Superintendents and School Boards in Adminis-
tration of Public School Systems with Evaluation of Existing
Practices
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GLADYS MADELINE ENGELBRECHT, in Education
DOCTORAL THESIS: Scholastic Success of Students Changing School
or College within The University of Connecticut
JACK ISAAC ESTERSON, in Psychology
DocroRAL THESIS: A Study of Effects of Balance upon the Perception
of Social Situations
JoHN HENRY FITzGERALD, in Education
DOCTORAL THESIS: Factors Influencing Crafts Practices in Junior
High School Art and Industrial Arts Programs
LOUIS ANTHONY FORMICA, in Education
DocroRAL THESIS: A Comparative Study of Selected Factors in the
Vocational Development of College Girls from the Working and
Upper-class Levels
CLYDE GREENLEAF FUSSELL, in Education .
DocroRAL THESIS: The Emergence of Public Education as a Function
of the State in Vermont
EDWARD JOHN GACEK, in Education
DOCTORAL THESIS: Private Junior College Legislation in the United
States
HARRIET LILLIAN GESLER, in Education
DOCTORAL THESIS: An Analysis of the Relation between Pitch Dis-
crimination and Phonic Sensitivity in First Grade Children
ROBERT LEONARD GossETTE, in Psychology
DocroRAL THESIS: Response Strength as a Joint Function of Depriva-
tion (h) and Prefeeding (A)
WILLIAM EATON HALL, in Psychology
DocroRAL THESIS: The Effects of Set and Reinforcement in Verbal
Conditioning
PHILIP RICHARD HARVEY, in Education
DocroRAL THESIS: An Analysis of Various Factors Related to Mark-
ing Practices in Undergraduate Courses
EDWARD AUGUSTINE HEALY, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Part I: The Interaction of Hexachlorosmate(IV)
with Bis-(Salicylal)Ethylenediimine
Part II: The Kinetics of the Acid Dissociation of
Tris-(Pyridinal-n-Propylimine)Iron(II)
HAROLD ELTON HEALY, in Education
DocroRAL THESIS: Promising Leadership Techniques Used by
Principals of Connecticut Secondary Schools
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JOHN VINCENT HULSER, in Education
DOCTORAL THESIS: Factors of Religion and Social Class in the
Support of Public Schools
MORTIMER I. KAY, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Structures of Polymorphic Forms: I. The Crystal
and Molecular Structure of a-Pimelic Acid
EDWARD MYLES KIGGINS, in Bacteriology
DocroRAL THESIS: Some Metabolic Activities, Nutritional and
Gaseous Requirements of Vibrio Fetus
EDWARD LEWIS KLOTZBERGER, in Education
DOCTORAL THESIS: The Growth and Development of State Teachers
College, New Paltz, State University of New York with Implica-
tions of Education in the State of New York
ROBERT ARNOLD NASH, in Pharmacy
Doc-roRAL THESIS: The Half-Wave Potentials of Antioxidants
RALPH FRANK NESTICO, in Education
DOCTORAL THESIS: A Comparative Study of Selected Aspects of
Vocational Guidance in France and the United States
JOSEPH NUNES PEREIRA, in Bacteriology
DOCTORAL THESIS: The Nutrition and Physiology of Pseudomonas
fragi
LAWRENCE MERLE POTTER, in Animal Nutrition
DOCTORAL THESIS: Evaluation of Alpha Cellulose for its Metaboliz-
able and Productive Energy and a Comparison of Methods for
Determining Metabolizable Energy in the Chick
AGNES LOUISE REILLY, in Education
DOCTORAL THESIS: An Analytical Study of the New York State
Retired Teacher with Implications for Preretirement Counseling
JOHN SALVATOR RUGGIERO, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: An Evaluation of the Absorption of Radioactive
Sodium Iodide from Various Ointment Bases by Means of a
Chick Embryo Technique
EMIL JOHN STABA, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: Manometric Study of Calviceps purpurea (Fries)
Tulasne and Claviceps litoralis Kawatani
MARIE MCCAFFERY STEWART, in Education
DocroRAL THESIS: A Critical Analysis of Secretarial Programs of
Studies in Connecticut Secondary Schools of Medium-sized
Enrollments
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RAYMOND DANA STINCHFIELD, in Education
DocToRAL THESIS: The Public School Superintendency in the State
of Maine
BEATRICE NATALIE WOLFSON, in Education
DOCTORALTHESIS:A Study of Personality Variables, as Measured
by Certain Instruments, that may Differentiate School Guidance
Counselors from Classroom Teachers
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
EDWIN GRANT BURROWS, Professor of Anthropology, 18 years of service
WINTHROP TILLEY, Associate Professor of English, 33 years of service
VINTON ESTEN WHITE, Assistant Professor of Bacteriology, 31 years of
service
HONORS LIST
WITH HONORS
LESTER CHARLES ALBEE
	
CHARLES LEWIS COHEN
CLIFFORD EDWARD ALLYN
	
DAVID W. COLLINS
THEODORE STRATOS ANTONIO
	
JAMES PATRICK CRAVEN
JANET GAYLORD ATKINS
	
J. ROGER CURRIER
FRANCIS MANUEL AVILLAR
	
MILDRED MARY DENBY
EVA Rum AXELRAD 	 ROGER WILLIAM DESNOYERS
ROBERT CLEMENT BABBIT
	
JOHN JOSEPH DESTEFANO, JR.
BARBARA LOUISE BAIER
	
CAROLE JOAN DONOVAN
DOROTHY ANDERSON BAILEY
	
ROBERT ELLSWORTH DOOLITTLE
JAMES WILLIAM BAIN
	
ROBERT THEODORE DOWNES
ROBERT JOHN BALINSKAS
	
JUDITH HARRIET EANES
NANCY POTTER BANTLE
	
JOHN JOSEPH ESPOSITO
CRAIG ALBERT BARNES
	
KARL RICHARD FERLING
MARIAN PULS BARRETT
	
BETTE SYBIL FISHMAN
ANN PATRICE BARRY
	
VIRGINIA LIBERATA FISKIO
DONALD FRASER BEHREND
	
CAROLE JEAN FITZGERALD
THOMAS PRESCOTT BENTLEY
	
GEORGE PAUL FOELLER
ALLEN WILLIAM BENTON
	
EMILE MARJORIC FOURNIER, JR.
MARILYN M. BERNER
	
MARY ELLEN GALLAHER
JOANNE M. BESSETTE 	 JOSEPH GANTMAN
WILLIAM JAMES BRACKEN
	
ROBERTA JANE GEORGE
DORIS JOYCE BROWN
	
ROSE MARY GIALLOMBARDO
ARTHUR ROBERT BUCK
	
GARY R. GINSBERG
MARTIN ALEXANDER BUZAS
	
STEPHEN JON GORDON
BERRY LONDON CAMPBELL
	
ESTHER LEONA GREENBERG
ARTHUR FRANCIS CARTER
	
PATRICIA ELLEN HAGGERTY
JUDITH WINT CHALKIN
	
BRUCE STANLEY HASKELL
RICHARD THOMAS COBURN
	
MARCIA JEAN HEFFERNAN
Thirty-three
WILLIAM HOWARD HETHERINGTON
OTTO HEINRICH HEUCKEROTH
GERALD LEHMAN HOEFLER
ANN R. HOLWAY
DAVID ELLIS HOOK
RICHARD RANDALL HOWES
FREDERICK JOSEPH HUDSON
RICHARD HOMER HUFFIELD
HARRIET HINDINGER JAKABOSKI
HERBERT BRENNEIS KINGSBURY
MARY ANN KLAPATCH
CAROL RUTH KRASNOW
RALPH AGNEW KRAUSE
CAROLYN ANN LAKATOS
ROBERT JAMES LASKER
JOHN FRANCIS LEARY
MAY MARJORIE LEHTO
DONALD EDGAR LEROUX
GLORIA MARION LEVY
CHARLES ALBERT LYMAN
ANN MADONIA
KENNETH LEONARD MAIN
RYNA HELAINE MANN
JANET ADELE MARSHALL
MICHAEL P. MARTUCCI
JOYCE BARBARA MASON
PETER JOSEPH MCDEVITT
JENS BARFOD MILLER
NANCY SELMONT MILLER
CHARLES EDWIN MOLLER, JR.
LENORE BOOM MORSE
GEORGE WALTER MULLER
DONALD J. MURPHY
RICHARD MICHAEL NICKI
RICHARD FRANCIS O'CONNOR
BARBARA ELIZABETH OLCOTT
PATRICK EDWARD O'REILLY
ROBERT FRANCIS ORINTAS
PATRICIA LONG OWENS
WILLIAM DONALD PARDUS
RICHARD JOSEPH PARRETT
MARY KATHRYN PITT
RAYMOND JOSEPH PLOUFFE
RITVA MIRJA RATIA
CHARLES JOSEPH RESLER, JR.
ROBERT THOMAS RICE, JR.
SHERWIN HOWARD RUBIN
GERALDINE LILLIAN SCHMIDT
ROBERT GARFIELD SHIPMAN
BRYNA MARLENE SKOLNICK
MARGARET ANN SMITH
JOHN WILLIAM SPALLONE
PAUL FRANK THEINER
MURIEL H. THOMAS
ELAINE CAROL TOBLER
RICHARD ANTHONY TRAUSSI
LOUIS HENRY ULIZIO, JR.
IRENE MARIE VOYNICK
PAUL ERNEST WEHR
JOHN H. WELCH
GEORGE JOHN WEREMCHUK
LORRAINE JOANNE WETHERELL
NELSON GRADY WIGHT
ROBERT GEORGE WILLIAMS
ROBERT JOHN WITHINGTON
FREDERICK JOHN WOHLGEMUTH
GAIL JUDITH ZIEKY
HIGH HONORS
NORMAN ARTHUR ENHORNING
GERALD ANTON FISHER
BARBARA ANN FRITSCHE
GAIL MARIE GODDU
ARTHUR LEWIS HODGES,
ROGER C. JOHNSON
MELVIN J. LOCKWOOD
NANCY EVELYN LUCAS
EDA MARIA LUOTO
EDWARD FRANCIS MAHER
MAUREEN FRANCESCA MASSA
SHIRLEY M. OTIS
RICHARD CARLTON ROBERTS
BARBARA ANN ROHDE
WITH
BARBARA ELLEN ANDERSON
PHYLLIS GRACE BARTELL
ANTOINETTE MARIE BASCETTA
JOSEPH JOHN BATTISTELLI
GRACE E. BIDWELL
MARY FETZ BOHAN
DOROTHY M. BOWER
JEROME ISAAC BOYAR
JOHN THOMAS BREWS
JOHN THOMAS BUCKLEY
FREDERICK VINCENT BURCKBUCHLER
ALBERT WARREN CARLSON
DONALD A. COLEMAN
JOHN BAPTIST D'ADDONAThirty-four
JR.
JUDITH LYMAN SLANETZ
MADELINE SPEER
MADELEINE BROWN STRYKER
EDWARD PAUL SWATT
MERRILL HENRY SWEET
WILLIAM MARSHALL TOLLES
RALPH E. VAN NORSTRAND
BARBARA ANNE WELLS
AUDREY ANNE WHITBECK
JOHN ERWIN WHITHAM
WITH
FRANK JOSEPH AVELLA
BURTON ADAMS BABB
CAROL ANN CARLSON
JANET ANDERSON CRAWFORD
GLENN FRANCIS CUSHMAN
DIANE WALLACE DUNN
WILMA JEAN ENDICOTT
PAUL ROBERT HIGBIE
JOYCE ANNE JOHNSON
HIGHEST HONORS
HARRIETTE JOAN KANTER
JUDITH ABIGAIL KENT
THADDEUS JOSEPH KROK
DONALD HAWLEY NORTON
LEO ALFRED PEPIN, JR.
CLAIRE POLEINER
JOHN REINDEL
ERNEST RALPH WALEK
MARGARET RUTH YOUNG
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	 Olive Green
Philosophy 
	  Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health
	  Salmon Pink
Science 
	  Golden Yellow
Social Work 
	  Rose
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
